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Cir~lar. Excmo. Sr.: Teni~ndo en cuenta. que la.
ley do 15 do julio de 1912 (C. L. núm. 143), por la.
que se reforman la.'! chses de tropa., fija. lo~ sucldos
que han de disfrutar los 8ubofici8Jes y brigadaB del
Ejército tlegÚn el período de reenga;nche en que /le
encuentreu, sin ba.oer mención de loe que a.lcanccn
estoe empleos nnoos de llevar él tiempo de Hirvicio
que 116 requiere JlIlI'a ingreaa.r en el primer periodo,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infonnado por
el CoIllK'JO ~uproml) do G'uerra y Marina, ha te-
nido ú. tiion dlRponer que el arto 5.0 de la citad;).
ley 86 dJIlplío en el sentido da que 101 lIubofioialell
y brigodwl que obtengan estOl empleos a.nWII de
entrar en el primer perfodo do reenganche di!fru-
ten uu ha.ber meUllual de lOO y 80 peectlUl, re19pec-
tiva.mcntü.
De real orclen lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.~ efectos. Dioe guaráe á. V. E. muchos
añ08. Madrid 15 de abril de 1916.
8efior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: ..I!;l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar en el ro.rgo de ayudan00 de campo dc
V. E., al comandante de Infanterfa D. Manuel Chausá
Ma.1't\ ascendido á su actu.-.l1 empleo por real orden
de 4 del corricute mes (D. O. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos cODlliguientes. Dios guarde á. V. E. mll-
chos años. l\ladrid 15 de abril de 1916.
tUQUE
Señor QLpitin general de la cuarta región.
8elior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
SlUlOI di IDroterII
1lA.TRUIONIOS
Excmo. Sr.: Acoedi~Ddo á lo solicitado por el pri-
mer reniente de Infantcría D. Ricardo Molezún Nú-
ñez, con destino en el regimiento de babel la Ca-
tólica. núm. 54, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Conscjo Supremo en 29 del
mes próximo p683do, se ha servido concederle li-
cencia par.:¡. contraer matrimonio con D·& Maria de
la Concepción Lema. }'eij60.
De real orden lo digo á. V. E. Jnra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. B. mucho9
años. Madrid 15 de abril de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Sellor Capitán general de la octa.... región.
Excmo. Sr.: Accediend() A lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infa.ntería D. Manuel Rodrlguez Mur-
ti, con deetino en el regimiento InflUltería. de Ce-
riñola núm. 42, el R')y (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por OHC Consejo Supremo en 15 del
mes actual, 86 ha servido conooderlp. li~ncia. para
contraer matrimonio con D.a Elisa Luido Ramfrez.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to "Y demás efectos. DiOll guarde á. V. E. mUI:hos
años. Madrid 15 de a.bril de 1916.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Conscj.) Supremo de Guerra y
lIarina..





Excmo. Sr.: .t1 Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. Sevilla. al coronel del tercer.
Establecimrento de Remonta de Caballería D. Cle-
mente Luque BelTQBpe, por haber cumplido la. edad
pa.m obtemn-lo el día 2 del actual; disponiendo, D1
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, propio tiempo, que por liD del p:eeente mes sea
dado de bB.ja. en el arma. á que pertenece. .
De rea.l OI'den lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to<> y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUE
SeñarClLpitá,n ~ral de la. segunda región.
Señoree Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., Director~ de Cria. Caballar y
Remonta. é Interventor civil de Guerra y. Marina y
del Protectorado en Marruecos.
----_ .._._-------
Excmo. Sr.: .!<JI Rey (q. D. g.) lJe ha servid()
conceder el retiro para. DaImiel (Ciudad Real) al (~o­
mandante de Caballeda (E: R.), con destino en el
eegun.d.o DepÓ8ito de reserva de la expresada anna,
en situaci6n de reserva., D. Francillco Rodríguez Ló-
pez, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
(lía 1.0 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mea sea. dado de bB.ja.
en el arma. á. que pertenece.
De reeJ. orden 10 digo á V. E. poza. 8U conocimiell-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
años. Madrid 15 de a.bril de 1916.
LUQUE
'Excmo. Sr.: .!<JI Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro ¡nra. Palm,l de Ma :Ir,r 'a (Pal~ares),
al teniente coronel del escuadrón Cazldores de Mallor-
ca D. Jaime Oleza y Cabrera, por haber cumplido la.
edad para. obtenerlo el día 5 del actual; disponi~ndo,
al propio ti~mpo, que por fin del presente mes 9000
dado de bB.)lL en el arma á que pertenece.
De :real orden lo digo á. V. E. pu.ra. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rae 6. V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
Excmo. Sr.: .l!.1 Rey (q. D. g.) se ha. servido
conoeder el retiro para esta. Corte al coronel de C,,-
bo.lle~ en situacIón de excedente cn esta. región,
D. Antonio de la Lastm y Rojas. por haber cumplido
la edad para obten~rlo el día. ~ del actUcÚ; disponi.:m-
do, al propio tiempo, que por fin del presente mes 8ea
dado de baja en el arma á que perteneoe.
De :real orden lo digo á. V. E. ¡xua su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Presidente del Con~o Supremo de Guerra.
,y Marina é Interventor ciVIl <le GueÍTa y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Señor Ca.pitázl general de B&lEaree.
Señores Presidente del COI188jo Supremo de
y Marina é Interventor civil de Guerra y
y del Protectorado 0Il Marruec~.
© Ministerio de Defensa
Guerra
Marina
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor civil de Guerra y :Marina.




Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido
en el a.partado cuarto de la rea.l orden circular de
19 de octubre de 191.4 (C'. L. núm. 191), el Iky
(q. D. g.) se ha. ~rvldo disponer que se publique
la siguiente relaci6n nomino.l de claBe.'i de tropa.. dt:l
Cuerpo de Ingenieros acogidas y compren<lidas en
la ley <le 15 d·) julio de 1912 (C. L. núm. 143),
quo comi{'nza con el sargento .Tacinto Cartón Gat.óu
y termin.1. con el de igual clase Rufino lllauco Gar-
cía, y han sido c)a.'!ificados por la. ,Tunta. Central
<le enganches y reenganches en 29 do mano pró-
ximo pa.s¡Wo, en los ~ríodos de reonganche esta-
bleddos en la.'! citadas disp~sic:ones lcgales.
Do reeJ. orden )0 digo á. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dí08 guarde á. V. E. muchos
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SICdn de Jutldl , asulas Inenla
ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Jl.;. cursó
á. este Ministerio con escrito de 20 de noviembre
último, promovida. por el capitán de Infantería. don
Manuel Rodríguez Valcá.rcel, en súplica de rectifi-
cación de apellidos; considerando que el interesado
acredita legalmente que le corresponden como ape-
llidos paterno y. materno los de ~Rodríguez de Val-
cá:roel y Barlndillo:t, respectivamente, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informaclo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mar-
zo próximo pasado, ha. tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que en toda. la documentación
militar del recurrente s~ hagan cOIlBtar como primero
y 'Segundo de sus apellidos, IOR antes exprcgado~
que de derecho le corresponden. Es asimismo la. vo-
luntad de S. M. se~ constar en L1 referida
documentación, como apellidos de los pa.dre~ del que
insta, 108 de Rodríguez de Valcárcel y Esquivel, por
lo que respecta al pLdre, y Barlndillo y Fernández
de Sarabia., por lo que atañe á la madre.
De real orden lo fugo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 14 de abril de 1916.
LUQUE
B/eñor Capitán general de la sexta. región.
•• p
to Y demás efectos. Dios ~e á V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril <le 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cuarta región.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instanCia. que cursó V. Jl.;. á.
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regImiento Infantería. de
Sicilia. núm. 7, Toribio Galfarsoro Lete, en solicitud
de que le sean devueltas 250 pesetas de las 750
que ingresó como prilll{!ro y segundo plazos para. la
reduccíón del tiempo de servicio en filas, por te-
ner ooncedidos los beneficios del arto 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer que de las 750 pesetasdepo-
sitadas en la. Delegación de Hacienda de la pro-
vincia. de Guipúzcoo., se devuelvan 250, correspon-
dientes á la carta de pago núm. 214, expedida. en
7 de diciembre de 1914, quedando satis?echo con
las 500 restauws el total de la cuota militar que
señala el arto 267 de la referida. ley, debiendo percibir
la indicada. suma el individuo que efectuó el de-
pósito. ó la. persona apoderada en forma legaJ, sc-
gún dispone el arto 47Ó del reglamento dictedo pua.
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás Ofect06. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1916.
LUQUE
SeulDa de IDstrucclon. recllltalDleah
vCIemos dlVlrs~s
BAJAS
Excmo. Hr.: ...~n viflta del fallo dictado por el
tribunal de honor constituido en 1."l. plaza. de .Taca
01 día 18 do octuhre último por los capitane!'! de
Carabineros p3rtenecientes á la Coma.n<lancía d~ HUes-
ca, ¡:nra. iuz~ar la conducta del de igual categoría
D. Manuel Ferrer Gómez; y teniendo 'ln cllenta el
informe emitido por el Consejo Supremo de Gue-
rrn y Marina.. en el que se consigna. quo se ha
cumplido en la. a.plicación de dicho procedimiento
la ~reccptuado en el arto 271 del Código do Justicia
Militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aproo
bo.r el m(''1lcionado fallo y disponer 111. separación
del 8Crvicio del referido capitán,. el cual causará.
bnja por fin del presente mes en el cuerpo á. que
perwnoce.
Do roaJ orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y 'demáll cfect06· Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de nbril de 1916.
LUQUE
Señor Director ~neml de carabineros.
Señores Capitanes generales de la. primera. y quinta.
regionee, Preeidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Ma:rin& é Intervontor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
CORTOS DE TALLA
Excmo- Sr.: .l!;n vista del expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 19 de febrero último, ins-
truído con motivo de haber resultado corto de ta.l1&
el soldado L€andro Escolar Aman, el Rey (que Dios
guarde), teniendo en cuenta lo mairlfestado por el
Ministerio de la. Gobernación en real' onlen de 1i
del mes próximo puado, se ha servido dísponer se
sobresea. y archive dicho ex~ente, una WlZ que
no procede exigir responsabibdad á persona ni cor-
poración determinad&.
De n!8l orden lo digo á V. E. para IU CODocipúen-
© Ministerio de Defensa
LUQUE
Sjelior Capitán general de la sexta. región.
Señoree Intendente general militar é Interventor




Excmo. Sr.; Vista la inAtancia promovida. por
Gregorío Rodríguez Benít.ez. vecino dl~ San .Tua1l d..,
Aznalfarache (Sevilla), [.6Clre del recluta del reem-
plazo de 1915 Gl"\-~orio Rodrf~ez Ca.beza, en so-
licítud dl) que so deje sin cuhnr la. baja. producida
1JOI' haber sido dccL1.rado inútil total el recluta de
Igual pueblo y reemplazo Mo.nuel Mnto González,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha.
petición, una. vez que la inutilidad del citado in-
dividuo e8 anterior á. la fecha. de su incorpore.ción á
fiJas.
De real orden lo digo á V. E. pe.m su conocimien-
to y demú efect06. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de a.bril de 1916.
Señor Chpitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: ~n vista. de loe expedientes que-
V. E. remitió á este Ministerio, instniídoe con mo-
tivo de haber resultado inútiles 108 individuos re·
lacionados á contlDua<.'ión, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el :Ministerio de la
Gobernación, se ha servido disponer que se sobre-
sea.n y archiven dichos expedientes, UIlBo -vez que
no procede exigir responsabilidad á. persona ni cor-
poración a.1gun&.
De real orden lo digo á V. E: para. su conocimien-
to y demáB efectoe. Dios guarde á V. E. mnchos
alios. Madrid 14 cie abril de 1916.
LUQUE
Señorea Capitanee generalel de 1& primera, segun-
da, tercera, cuarta y quinta regionea y d0 Can&riaB
Y GenemJ en Jefe del Ejército 00 l!.apaña en Africa.
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Madrid 14 de abril de 1916.-Luql1e.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: ViRta In. insta.ncia promovida por
Eusebio Alval'C1: ~rcrino, vedno de Villada (Palen-
cia), en solicitud de que se le conceda á BU hijo
Simplicio Alvn.rez BorKC, recluta del reemplazo d,'
1915, prón-ogn. de un año para incorpom.1'8C ti. fi1all, el
Rey (q. D. g.) 86 ha servido dcee!ltimar la. indi-
ca.dn. petición, con arreglo á. lo dispuesto en el ar-
tículo Hi7 do la loy de reclutamiento.
De l'OOl orden lo digo á. V. E. Jl8om. su conocimien-
to y dem.áit efectos. Dios FtW\J'de ñ V. E. mucholl
años. ~fa.drid 11 00 abril clo 1916.
LUQUE
Sellor o..pitán general de la. eexta. regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: 1':1 Rey (q. D. g.) ge ha. servido
conceder el retiro para csta. Corte al arr.hivero se-
gundo del Cu~ auxiliar de Oficinas Militares, en
situación de excedente en esta· región, n. M~uel
Pérez Adbeitia, por haber cumplido la edad purd
obtenerlo el día. 9 del al.'tual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea. dado '
de baja. en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
lUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
8eficml8 Presidente del Congejo Supremo de Guerra.
'1 :Marina. é Interrentor civil de Guerra. y Marina
"1 del Protectorado en Marruecos:
--
primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares.
C<ln de3tino en elite Millilltel io, D. Diego Ramos Gar-
cía, por haber cumplido la. edad para obtenerlo el
día 11 del actual; disponiendo, aJ propio tiempo,
que por fin del presento mcs sea, dado de be.ja. en
el cuerpo á. que perten~.
De real orden lo digo á. V. E. JX1ora. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.n1e á. Y. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
C.UQUi:
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Con!JCjo Supremo cle Guerra
y Marina., Capitán gencral de la primera. región
é Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectJoI'3do en Marruecos.
Excmo. Sr.: J<~l Rey (q. D. g.) !le ha. 3ervido
conceder el retiro pnr.L Za.ragoza al oficia.l primero
del Cuerpo auxiliar do Oficina.s )filitares, con desti-
no en la Subinsp~cción de 138 tropa.'l de esa región,
D. León Zaldívar Salilla8, por haber cumplido la
edad para. obt€nerlo el día 11 del actual; dieponi,mdo,
a.l propio tiempo, que por fin del presente mes seo.
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra RU conocimien-
to y demás efectos. Dios guar<fe á. V. E. mnchos
añO!!. Madrid 15 de abril de 1916.
LUOUlt
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señores Presidente dcl Conl.'Cjo Snpremo de Guerra
y Marind. é Interventor civil de Guerra y MariDa
y del Protectorado en .Alarruecos.
·FAtcmo. Sr.: 1':1 Rey (C).. n. ~.) AC ha, servicio
con~l<'r 01 retiro ¡nr.L OVlcdo al segundo teniente
elo Cambineroo (l';. R.). con dC!ltino en la Coman-
dancia de HUC6<'.a., n. Manuel G:lrda, Perciras, por
haber cumplido l{~ ()(]a.d para, ohtclIerlo d día, 1.0
del mes actunJ; disponiondo, al propio tiempo, que
por fin del mismo m<.'S 80'.1. llado dc baja en ~l cuerpo
á. que pertenece.
De roa.l orden lo digo á. V. E. ¡nra. sl1 C'onocimien.
to y demá,s efectos. Dios guaxde á V. E. muchos
año!!. Madri(l 15 d() nbril Ih 1911),
Señor Director general de (,arabineros.
Señores I're-sidente dcl ConMjl) Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes genernlee de la quinta. y
Réptima region('B.
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~ryido conceder el retiro paro. los pUntos que Be
indican en la. siguiente. relación, á. las clases é in-
dividu06 de tropa. de Carabineros comprendidos en
la. misma, que comienza. con D. J os6 Leal de Ibarra
Burgos y termina. con Antonio VilI.;gns POllllires, por
haber cumplido la edad para. obtenerlo; disponiendo.
a.l propio tiempo, que por fin del con-iente mee
8EIUl dados do baja. en las Comandancias á que
pertenecen.
~ real orden lo digo á. V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
.~ Sr.: 14.:1 Rey (q. D. g.) 86 ha eerrido
~ el retiro para. Alhavia. (Almeri&) al oficial Sellor...
© Ministerio de Defensa
.Pun&ot 4oll4e .&11 • fMI4h
.OU.... DE Loa I~JLDADOa Bmpleoe COallll4uae1U i qlMl "'1l_1l
Pueblo ProY1DClla
D. Jos~ Leal de lbarra Burgos •.• Sargento••••••• Almerfa.............................. Almeria ..•••.•••.. Almeria.
FraacÍ5Co P~rea FuiUerat •.••.•• Otro.•••••.•••• Cádu .•••••••••••.•..••••••••• Puerto de Sta. Maria Cádiz.
Antonio Carril Vhquea.•.••.••• Carabinero•.••. Santader••••••••.••••.••.••..• Santander.•••...•. Santander.
Juaa Ferrindu Compaiiy ., .•••. Otro.••.•..••••• Urida.•••••••.••••.••••.••••. Facheca........... Alicante.
Jo~ Gordillo Castilla .•.••••.•• Otro••••••••.•• Badajo&.......................................... Badajoz .•.•.••.••• Badajoz.
Cipriano Heroindez GarcL1. ..••. Otro .•••••..••• POlltevedra ••.•.•••••••••••••. Vigo .•.••.••.•••• Pontevedra.
Sebastiiu MartInea Soler . ...... Otro.••••.••••. Murcia..•••••••••••••••••••.•. A'ifilas.·.......... Murcia.
Francisco Mirquea Benitez ••.•• Otro ..••••••.. Huelva: .•••.•.••••••.••••.•••• Maga•.•••••••••. MAIaga.
Manuel Parga Gómez .•••.•.•••• Otro.••.••.•••• Huesca •..••••••.•••.•••.••.•• Caofraoc.•••••.••• Huesca.
Vicente Rodrlguez Rodriguez ••. Otro. • ••••• oo. ldem •••..•••.•••••••••••••••• Zaragoza •.•••••.•• Zaragou.
Antonio Villegas Pomares •••••• Otro ••..•••••• Barcelona....................................... MeliJla••••..•••••. Milaga.
le~
Madrid 15 de abril de 1916.
le de abril de 1916
•••









de la Sublec:ret.la y Seccloaea de este MiIIlalerio
y de ... Depeadeaclal UDtr.aes
setdDD de IDlaalUla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerm
el re~imiento Infantería de Alava núm. 56, desti-
nará. un soldarlo pard. prestar SU9 s~rvicios, en con-
ceptQ do agrega.cto, en la sección de experiendas
afecta á. la t')r(. 'era se:.-ció:t de la Escueb. Central de
Tiro del Ejército. en vacante producida ~n la. mis-
ma por el soldado de dicho cuerpo Manuel Montal-
bán Caxaoollo, que fué destinado á la pla.ntilh de
dicha. tercera sección de la Escuela. por circular de
21 del mes próximo pasado,. d6biendo aquél incor-
porarse con la. pOtlible urgencia y llevando consigo
t<Jd:ul las prendas do ve3tuario y equipo, excepto el
armamento, sin que por cete destino causo oo.ja en
el cuerpo A. que pertenece.
Dios guardt' f\. V. E. muchos añOll. Madrid 14 de
abril de 1916.
la 3.t" d. la 8ecc1Óa.
Cayetaflo ú At"flI'
Excmos. Señol'Cs CapitfLnJeneral de la lI~gunda re·
gión. Inoond~"Dte gener militar '! ~neral .Jefe
de la Escuda Central de Tiro del .J<;j~rcito.
leed'. de tllballerla
Circular. El ~xcmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha. eervido disponer que el mbo de tromp¡!ta8
8upénullnerario del grupo de Fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla. núm. 2, Pedro Pascual Ramírez.
pase crestinado, en va,e:tnte de su c1&3e, al e3cu:tdrón
de Escolta. &aol, verificándose el alta y baja. co-
rre9pond~nte en la próxima revista de comisario.
DIOS guarde á. V", muchos aiíos. Madrid 14 de
,abril de 1916.
8eii.ar•••
Excmos· Señorea Capitán geoeral de la primera M-
gión, ~oeral en Jefe del Ejército de J!;sp&iia en
Afrioa, Comandante genet'aJ del Real Cuerpo ~
Guardias AJabardel'08 é InterTentor ciYil de Gue-
rra. ~ Marina y del Protectorado en lIanuecos.
© Ministerio de Defensa
Seedoa de IDInlem
PERSONAL DEL MATERJAL DE INGENIEROS
Circular. Accediendo fL lo solicitado por loS in-
tereeados y con arreglo á. lo dispuesto en el art. 39
del regla.meotQ para. el personal del Materia.) de In-
genieros, aprobaao por 1'00.1 decreto de 1.a d.e mar-
. zo de 1905 (C' L. núm. 46), han sido incluidos
en la escala de aspirante!! á a.uxiliares de ofici-
nas del eX"presado material, los sargent09 de Inge-
nieros Jesus García Aldoo. y Mariano Durá.n Ma-
teo, del 8.a Depósito de reserva y regimiento de
l'ontoneros, respectivamente.
Madrid 14 de a.bril de 1916.
Bl Jete "e la 8eoc1óa.
¡:IUx Artettl
•••
COIIIJa SIm.' di bma , llarlar
PENSIONES
Excmo. Sr.: ~tc Cons~o Supremo. en virtud de
1M facultades quo le confiere la ley do 13 do ene-
ro do 19(H, ha. examin'1do el expediente promovido
por D. Miguel Camino Molina.. como tutor de do~B.
FanatiDa, D.- Concepción, D.- Pila.r v D.- Soledad
Camino Peral, huérfa.no.s del coronel' de Infantena
D. Teodoro Camino Molina, en solicitud de que se
conoeda á llUS :repre8entada.s mejora d:l ~nsi6n, fun-
dánd08e en que el fallecimiento d~l causante fué
á cOIl8eCooooia. de la herida que recibió y penalidar
<lee sufridas en la campaña de Arrica.
Resultando qoo según el certificado de defunción
w,l causante, la enfermedad que le produjo la. muer-
te fué un catarro pulmonar.
Resultando de la información testifical instruída
para. justificar 108 extremos expuestos por el reclf.
rrente que la. herida que sufrió en Africa el refe-
rido coronel fué localiz!lda. en una. mano y alcaD7.6
completa. curación, y que indudablemente el OI'ig.en,
desarrollo 1 consecuencia.s del ca.tarro pulmonv que
le ocasion la muerte fué el paludismo, diSenteria
y bronquitis que sufrió en la. campaña de Africa..
Coo8iderando que la. ley de 8 de julio de 1860.
que el interesado está en apoyo del derecho deo .na
repreeentadaa, en su art. 5.0 conoede 8Wl beneficios
á. laa viudas y huérfanos de los militarell muertos
en función de guerra. ó del cólera ó á. los que en
el término de dos años fallezcan A. consecuencia de
heridas recibidaa en ella..
Considerando que el muaante recibió la herida en
11 de junio de 1913 y falleció en 2 de agosto de
1916, ee decir, cuando hablan tranaC'W'rido oon ex-
O. O. 116m. 89 16 de abril de 1916 In
()e80 doe añOI, no habiendo faJ~ido de re.1ultu
de ella, pues aJcanzó pronta y completa curación.
por lo que las interesada8 no están comprendidas
en el arto 5.Q de la. citada. ley.
Considerando que tampoco son de a.plicación en
el presente C3.ll0 los beneficiO!! que concede el de-
creto d~ 28 de octubre de 1811, pues según dispo-
nen 1aB reales órdenes de 29 de enero y U de
febrero de 1880, que prohiben proponer para dis-
frutarlos á las familias de los que fallezcan de en·
ferm~ común, a.unqu~ haya sido adquirida en
ca.mpCloua..
E3te Alto Cuerpo, en 29 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la. instancia. del reeurren~
por carecer sus representadas de derecho á. la ·me·
jora de pensión que para. ellas pretende.
Lo que por orcren del Excmo. Sr. Presidente ~
nifie!lto á \'. E. para 8U conocimiento y el del in-
teresado, teniente coronel primar jefe de la. Coman·
dancia. de la Guardia Civil de osa caf:ital. Dios





Excmo. Señor General Gobernador militar de Va.-
lladolid..
© Ministerio de Defensa
CjrCfll4r. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
COWIejo Supremo se dice con eata. fecha. á. la Di-
rección ~neral de la. Deuda y Clases Pa.eiva.e, lo
siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtnd de las facul-
tades que le coD1iere la ley ~ 13 de enero de 1904,
ha. declarado con dere<.'ho á pensi6n á las personas
que se expresan en la unida. relación, que empieza
con D.- A~la. Maní Querense 'i termina. con doiía
Francisca. G6mez Olivera., por ha.11!ll'8e comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente lIe
indican. LOtI ha.beI'e8 pasivOtl de referencia ee les
satisfarán. por las Delegaciones de Hacienda de laJl
provincÍlUl y de9de )aa fecha... que Be conaigna.n en
la relación; entendiéndoae que las viudas disfruta-
rá.n el beneficio mientI'3.8 conserven su actual es-
tado y loe huérfan08 no pierdan la aptitud legah.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á. V. E. pa.ra. su conocimiento y demá.s efec-
t08. DiOtl guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1916.
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(A) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido. pensión se acumulará á D.- Marta de las Mercedes, sin necesidad de nueva declaración, .





pesetas. en la actualidad vacante por h~ber co~plido la e~a.d reglamentaria, (C) Ha acredi~ado no perci~ pensi~n por su prin:er marido. 1!:I
que con Ja otra parte que disCruta su otro hermano IncapaCItado D. Emlbo, hacen el total (D) Ha acreditado no perCibe penSión por su mando. 1 00
de la. 1.
12
5 que lea Cu6 transmitido por acuerdo de este Consejo Supremo det de julio (E) Habita en esta Corte, calle de Guillermo Rolland nl1m. 4· ! lO



























c:I.co Caballero GoDUlr, por no reunir el causante cuando se casó en primeras nupcias,
JOI requlaltOl que exige el Reglamento del Montepto Militar. Ha acreditado no percibe
peD.ll6n por IU primer marido.
(G) Habl~ndose declarado por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre
de 1915 con derecho' copartlcipar la interesada con IU bermana D.- Elrira Moria y
Moda en la penl16n otorgada á &ta por R. O. de 15 de diciembre de 1896, debe abonar-le' ambas bermanll, desde ello de diciembre de 1915, dicba pensión, que percibirán
por partes Ilualea, entendil!ndo!4e, que la correspondiente á la qu~ pierda la aptitud legal
le acumular' , la que.la conlene sin necesidad de nueva declaraci6n. Habita en esta
Corte, calle de Santa Engrada núm. 17, segundo isquierda.
(H) Habita en e.ta Cortt', calle de Narváo, ndm. 3.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Emilia
Garda de Araol ~ uqulerdo,' quien ful! otorgado por R. O. de 13 dejUDio de 1903·
~
(J) Dicha pensi6n se abonará á 111 interesadas por partei'l iguales, acumulúdose la
correspondiente de la que pierda la aptitud legal para ei percibo en la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración. Tiene su domicilio en la caHe de HermosiJIa, número
24 duplicado, segundo.(K) TIene su domicilio en la "He de las Fuentes, núm. 9· .
(L) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Greco-
ria Bravo Barrera. á quien ful! otorgada en vla de revisión en, 16 de octubre de 1199, de·
biendo abooárseles por partes iguales y acumulándose la correspondiente de la que
pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin nece~idad de nueva de.
c1aración. Tienen su domicilio en la calle de la Encarnación, mim. lO, bajo isquierda.
(M) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
Madrid 14 de abril de 1916.-P. O., Por el General Secretario, el Coronel Vicese-
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(A) Con carieter provlsional y la obligación de reintegrar al Estado las cantidades
que perciba .i el caullnte apareciese Ó se acreditase IU existencia. se. cu.lquiera el
lUlar en que re.lda.(8) Se la reh.bilita en el percibo de la pensión que por R. O. de 9 de julio de 1883
le Cul! collcedlda, y l. cual dejó de percibir por baber contraldo m.trimonio con Juan
Luc.. P~reJ, el cual ha faUecido. Est. pensión J. disfrutó uta su madre Benigna Dlu
Rull, , la cual .e le otor&ó por R. O. de 27 de julio de 1876.
(C) Se les concede mientras residan ea posesión ó plua de Africa media ración
equivalente' 7.50 pesetal mensuales' la viud~ y un cuarto de ración equiv.lente' 3.75
peset.aa, tambil!n mensuales, á cada uno de los bul!rfanos, aboÚDdoseles , la viuda y , las
hijas Concepción y Carmen mientras permanezcan en su Actual estado. y á los bijos Fran-
cisco y Rafael hasta el 26 de m.no de 1918 y 7 de agosto de 1924 en que cumplirán res-
peclivameDte los 17 dos de etlad, á no ser que antes obtengan plaJl ó haber del Estado.I
por otro cODcepto.(O) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente 'los cinco .I\os de
.trasos anteriores á l. de su instancia, y que cobrará por mano de su apoderado D. Emi-
lio Fern~ndelMenl!ndel, residente en esta Corle, calle de las Hileraa, 12 principal.
Madrid 13 de abril de 1916.-P. D.-Por el General Secretario, El Coronel Vicese·
cretario, Straf{" tÚ Sotto.
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